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統 計
北海道社会保険病院　74年凄　統計資料
入院患者数
診　療　科　名 患　者　数 1日平均
内　　　　　　　　科 4，935 13．5
呼　　吸　　器　　科 31，893 87．4
消　　化　　器　　科 13，929 38．2
循　　環　　器　　科 10，149 27．8
心臓血管外科 3，004 8．2
小　　　児　　　科 8，895 24．4
外　　　　　　　　科 6，271 17．2
整　　形　　外　　科 8，694 23．8
泌　　尿　　器　　科 3，571 9．8
産　　婦　　人　　科 10，725 29．4
眼　　　　　　　　科 2，022 5．5
耳　鼻　咽　喉　科 5，483 15．0
皮　　　膚　　　科 0 0．0
放　　射　　線　　科 0 0．0
歯　　　　　　　　科 337 0．9
合　　　　　　　計 109，908 301．1
外来患者数
診　療　科　名 患　者　数 1目平均
内　　　　　　　　科 13，751 56．1
呼　　吸　　器　　科 18，978 77．5
消　　化　　器　　科 19，030 77．7
循　　環　　器　　科 13，295 54．3
心臓血管外科 838 5．8
小　　　児　　　科 16，613 67．8
外　　　　　　　　科 5，868 24．0
整　　形　　外　　科 17，462 71．3
泌　　尿　　器　　科 8，140 33．2
産　　婦　　人　　科 8，076 33．0
眼　　　　　　　科 9，386 38．3
耳　鼻　咽　喉　科 17，454 7！．2
皮　　　膚　　　科 4，117 28．6
放　　射　　線　　科 140 1．5
歯　　　　　　　科 3，265 13．3
合　　　　　　　　計 156，4！3 638．4
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手術室の年間集計報告　（平成14年1～12月）
　　　　　　　　　　手術部々長　堂崎　信一
　　　　H14年科・月・麻酔別OP件数
　　月科 麻酔 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
全 28 27 30 28 27 16 25 23 21 16 20 25 286
外 一一一一一一一胃■一 一一一一一一一一一｝ －■一■一一一一一一 一－一■一冒■一一一 一一一一一冒－一■一 一一一一一一一一冒冒 一一一一一一一一幽， 冒冒一一一一一一一一 ，，冒冒一一一■一一 一一一一噂冒一冒冒一 一一一一一一辱，－冒 一■一一一一一一一一 冒■一一一一一一一一 一一一「冒”冒一一一一一一腰 4 2 硬1＋1 1 1 3 2 1 1 硬1 硬2十16
一一一一一一一F一π 一一一一一一一一一一 －冒冒一一一一一一一 一一一一π冒■■一一 一一一一一一一－冒■ 一一一一一一一一一■ 一冒一一一一一一一一 一”一■■一■一一一 一一一一一一冒冒■一 一一一一一一一尉一■ 冒■一一一一一一一一 P｝■一一一■■一一 一幽，■一一一一一一 一一一一圏P¶輔・π一冒一
半 局 5 7 3 3 3 4 3 4 1 33
計 37 36 35 32 31 23 30 28 23 16 20 26 337
整 全 11 15 12 8 10 9 8 12 9 94
冒一一一一一一一一一 曽冒一■一一一一一一 一，辱｝■■一一一一 一一一一一「曹曽冒一 一一一一一一一一一舳 ■冒一一■一一一一一 曽胃■一一一冒一一一 一一一“一，曽■一一 一一一一一一「一ド陶 冒一一一一一一一一一 一一P，暫冒一一一一 一一一一一一，謄■冒 ■一一一一一一一一「 一一冒冒一一一一一一一一一形 腰 1 1 2 5 2 4 15
■一一一一■一一一一 一冒7■■冒一一一一 一一一一噌「一一冒冒 一一一一一一一唖一F 一冒一一一一一一一一 －旧一一一一一一一一 一一一，7π■一一一 一一一一一一P一ド曽 冒一■一一一一一一一 一一一一冒冒一■一一 一一一一一一一一P冒 一一一一一一一一一一 冒w一■一冒一一一一 一一一一一一冒冒冒冒一一一外 局 2 10 6 6 3 3 7 3 6 46
科 一一一一一一一一一F 「”－冒一冒一一一一 一一一一P●曽一冒一 一一一一一一一P「謄 冒冒一一一一一一一一 一曽一一一■一一一一 一一一一噌，一『■■ 一一一一一一一一一一 『一・一一一一一一一 一一，，髄■一■一一 一一一一一一一一｝冒 一一一冒一一一一一一 雫，一冒■一一一一一 一一一一一一一冒■■一一一計 14 26 20 19 13 12 17 15 19 155
産 全 19 16 20 19 24 18 22 23 22 20 17 26 246
婦
■一一一一一一P－F
@腰”－冒冒回一■■一一
■一一一冒一一一一一
鼈鼈鼈齦ｫ一n冒冒一
一，”一曽一一一一一
鼈鼈鼈鼈齬H一一7冒
一一一一一一，憎一一
@　1曽■一一一一一一一一
一一一一一一一一Pπ
@　1噂，一一冒一一一一一
冒一一一一一一一一一
@　1一一一一，■■一冒■
一，冒冒冒一一■一一
鼈鼈鼈鼈黶u一”冒冒
一一一一一一9・冒一
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈
■一一一一一一一一P
`冒冒一一一一■一一
一一一一一一一一一一
鼈齬訷齠剿`－冒■一
一一一一曹冒一一冒一
@　2■一一一一一一一静噌
一■一一一一一97冒
齧`一一一一一一一一
一一一一一一一一一一
鼈齣]冒冒一一一一一
”曹曽冒冒冒一一一■一一一
@　　5一一一一一P舶F卿曽一冒一
人 局 無1 無1 無1 3
曽一■一■一■一一一 一一，一刷曹一■■一 一一一一一一一－曹一 冒■一一一一一一一一 凹，■冒冒一一一一一 一一，，■一一一一一 一一一一一一一騨騨曽 ■冒冒一一一一一一一 一辱曽一一■■一一一 一一一邑一盟一曽■一 冒一一一一一一一一一 ．，曽曽一■冒■一一 一一一一謄曹冒■一一 一一一一一一一PPP曽曽一科 計 19 16 22 20 25 19 23 23 22 22 17 26 254
全 2！ 16 16 ！5 21 14 20 ！6 15 17 17 11 194
泌尿 冒冒一一一一一一一一
@腰冒“冒一一■一一一一
一一一一■■一冒一一
鼈鼈鼈鼈齲舞]冒冒一
■一一一一一需・π一
｡一一一一一一一一噂
■一一一一一一一一一
黶｡■一■一一一一一
一智冒冒一一一■一一
鼈鼈齠剿`－一冒一一
一一一一山冒冒冒一一
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈齧`■
一一一一一一一一一，
｡一一一一一一一一一
冒冒一一■一一一一一
p「－一冒■一一一一
一一一P曽曽冒■一一
鼈黶C一幽一旧－一一
一一一一一一一，，冒
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈
冒■冒一■一一一一一
@　1幽一曽冒冒冒一一一一
一一一r騨憎■曽一一
@　1一一一一一一，π■冒
一一一一一一一「「・
@　1一一一一一一一一一P
一一一冒一一一一一一一一一
@　　2w一冒■一一一一一一一一一
局 2 1 2 2 2 3 3 3 18器 冒■一一■一一一一一 一一一一■一冒冒一一 一一一一一幽一一，冒 一一一■一一一一一一 ，一冒冒一■一一一一 一一一一一7一■■一 一一一一一一一一一一 －■一一冒■一一一一 一一一一→胃■一一一 一一一一一一一一一一 一πππ冒一一一一冒 一一一一幽”ππ一冒 一一一一一一一一一一 T一冒■一一■冒一一一一一
科 無 17 12 6 2 37
計 40 28 22 18 21 14 22 18 17 21 21 15 251
全 4 3 7 9 8 10 7 6 9 ！0 5 7 85
心 一一冒冒一一一一一一@腰
一一一一一一一7冒冒 一一一一一一一一一一 ’－■■一一■一一一 一一一一一一胃一－一 一一一一一一一一齢冒 ■冒一冒一一一一■一 一一一山一－冒一一一 一一一一一一一一一一 一一一冒一一一一一一 一一一一齢一冒冒冒曽 一■一一一一一一一一 一一一■一一一一一一 一一一一一P一曽■一冒■一
一一■一一一一一一一 一一P噌ππ一一一冒 一一一一一一一一暫” 冒一一一一一一一一一 一一一一一冒■一一一 一一一一一一π一冒冒 一一一一一一一一一一 一一冒■冒一■一一一 一一一一一一幽幽一冒 一■冒一一一一一一一
　　1騨一曽”一一一一一一
一一一一一P一一”■ 一一冒一一一一一一一
　　　1一一Fド冒曽■一一■一一一
局 2 1 ！ 4 3 ！ 3 2 ！ 3 2 23外 「山P曹一一一■■一 一一一一一一一一一曹 一一■一一一■一一一 一一一噂暫一■冒一一 一一一一一一一一「一 一一■一一一一一一一 り曹曽冒冒一一■冒一 一一一一一一一一，曽 ■一■一一一一■一一 一一，，冒冒一一冒一 ■■一一一一一一一一 曹曹■曽一■■一一一 一一一一，一曽■曽一 一一一一一一一一一一一一一計 6 3 8 10 12 13 8 9 11 12 8 9 109
眼 局 4 5 14 18 24 20 33 34 22 44 44 33 295
科 計 4 5 14 18 24 20 33 34 22 44 44 33 295
止 全 4 4 4 2 2 3 1 3 1 24困口
一一一一一一一悼曽一
@局
一一■一一一一一一一 一一’■一冒冒一一一
@　1
一一一一一一一一幽臼
@　1
冒一冒冒一一一一一一
@　1
邑一，曹曽一■■一一 一一一一一一一，一曹 一冒－一一■■一一一 一一一，”胃冒一一一 一一一一一一一一一一 F，曽曽冒■一一一一 一一一一一P辱曹謄冒 冒一一一一一一一一一 一一一，曹曹曽曽冒一一一一
@　　3
科 計 4 5 5 3 2 3 1 3 1 27
全 34 29 32 25 35 26 34 39 22 25 24 29 354
耳 ■一一一一一一一一一 「P一冒一一■一一一 一一一一一一一－舳■ ■一一一一一一一一一 一雫”一■冒■■一一 一一一一一一一7■一 ■冒一一一一一一一一 一一一冒7冒冒■一■ 一一一一一一一幽一冒 ■一一一■一一一一一 一一一一一一冒－一冒 ■一一■一一一一一一 一一一冒■■一一一一 一一「一一一幽P一F冒π冒
自 局 2 2 3
！ 1 4 5 3 1 2 5 29
昇 冒■一一一一一一一一 一一一¶旧冒冒一一一 一一一一一一一「噌囎 冒一冒■一一一一一一 一一一一早冒冒冒一一 ■一一一一一一一，冒 冒冒■一一一一一一一 一一一一一一一■冒一 一一一一一一一一一一 一冒冒一冒冒一一一■ 一一一一一一一P一” ■一一冒冒一一一一一 一一一一曽曽冒一■一 一一一一一一一一一一一P卿鉦 2 ！ 4 4 2 7 5 4 1 30科 一一一！上一一一 一一一一，曽冒■一一 ■一一一一一一一一一 冒一冒■■一一一一一 一一一7”，冒冒■一 一一一一一一一門曽9 冒一一一一冒一一一一 一一一邑一炉・冒■冒 一一一■一一一一一F 停幽一冒一一一一一■ 一一一一一一F一骨鼎 ■一■■一一一一一一 一一”噂曹冒一■一■ 一一一一一一一一一一，，騨
計 36 31 32 30 37 31 42 46 32 31 30 35 413
麻酔 局 3 3
科 計 3 3
そ 消化器（と 1肛門科㈱1の 1 1 2
麻 全麻 110 95 110 109 132 96 ！！6 120 98 97 93 108 1，284
酔 腰麻 4 2 硬1十2 4 3 5 7 1 4 6 ・3 硬！十5 硬2十46科別
局麻 15 15 22 29 42 34 49 51 30 56 52 49 444
統 無 17 ／2 7 4 1 5 5 2 7 5 4 1 70
計 計 146 124 142 146 178 140 177 174 139 164 152 164 1，846
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統　　計
外　　科
　甲状腺（癌7良性12バセドウ1）
　乳癌
　胃癌等（切除16全摘4非切除5）
　十二指腸潰瘍穿孔
　大腸癌
　直腸癌
　腸閉塞等
　胆嚢結石等（腹腔鏡下39開腹13）
　総胆管結石
　食道癌
　肝癌
　膵臓癌（膵頭十二指腸切除）
　脾摘
　後腹膜腫瘍
　肺癌等（開胸葉切3VATS葉切9
　　　　VATS部切十縦隔腫瘍11）
　自然気胸（開胸2　VATS　6）
　ヘルニア（小児16成人26）
　内痔核
　虫垂炎
　小児外科（幽門狭窄）
　体表手術（全麻）
　局麻手術
　その他
20
！5
25
2
28
7
6
52
2
1
1
1
ユ
3
！3
8
42
3
29
1
5
32
32
整形外科
　骨接合術
　肩板手術
　神経縫合
　腱縫合
　腱鞘切開
　鏡視下手術
　膝
　手関節
　手根管開放
　腰椎除圧術
　腰椎固定術
　頸椎除圧・固定術
　関節形成術
　人工関節置換術
　アンプタ
　軟部腫瘍手術
　金抜・異物除去
　その他
48
7
3
6
13
！0
3
9
16
6
4
！
5
3
5
ユ0
6
計 　　　　155件
合計：155例155件
　計　　　　　　　　　　　　　　339件
全手術件数　339件
（全麻271、硬膜外18、脊麻18、局麻32）
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産婦人科
　子宮全摘術　腹式
　　　　　　　膣式
　帝王切開術
　流産手術
　卵管結紮術
　子宮内膜掻爬術
　胞状奇胎除去術
　子宮筋腫核手術　腹式
　　　　　　　　　膣式
　子宮付属器腫瘍摘手術
　重複子宮手術
　子宮頸部切除術
　子宮頸管ポリープ切除術
　子宮悪性腫瘍手術　頸部
　　　　　　　　　　体部
　子宮付属器悪性腫瘍手術
　女子外性器腫瘍摘出術
　卵巣部分切除術
　子宮脱手術
　試験開腹術
　骨盤内腫瘍摘出術
　面壁血腫除去
　IUD抜去
31
！8
76
27
1！
1
2
18
6
39
1
12
3
2
5
2
4
2
2
2
1
1
1
計 　　　　　　　267例
年間手術件数：255件
術式別例数：267例
泌尿器科
　1、副腎　副腎摘除術（腹腔鏡）
　　　　　　副腎摘除術（開腹）
　2、腎臓　根治的腎摘
　　　　　　腎尿管摘除及び膀胱部分切除
　　　　　　腎部分切除
　　　　　　腎孟形成術
　　　　　　腎嚢胞穿刺
　　　　　　腎痩増設
　　　　　　経皮腎生検
　3、尿管　尿管鏡
　　　　　　尿管baloon拡張
　　　　　　TUR
　　　　　　経尿道尿管腫瘍切除（レーザー）
　　　　　　尿管腫瘍切除＋尿管端々吻合
　　　　　　ESWL
　4、膀月光　　TUR－BT
　　　　　　膀胱部分切除
　　　　　　経尿道的膀胱砕石術
　　　　　　膀胱痩造設術
　5、前立腺　TUR－P
　　　　　　前立毛針生検
　　　　　　根治的前立腺摘除
　6、尿道、陰茎　内尿道切開術
　　　　　　　　stlney「s　op＋膣前壁縫縮
　　　　　　　　尿道拡張
　　　　　　　　環状切開
　　　　　　　　カルンケル切除
　　　　　　　　　コンジローマ焼灼
　7、精巣、陰嚢　精巣固定術
　　　　　　　　陰嚢水腫根治術
　　　　　　　　去勢術
　　　　　　　　精巣上体腫瘍切除
　1
　1
　7
　3
　／
　！
　／
　2
1！
　5
　1
11
　3
　1
164
36
　1
　3
　1
38
73
　9
　6
　3
　2
　8
　1
　2
　4
　！
　2
　／
計 404件
（385例）
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心臓血管外科 手術症例数
動脈管開存症手術
肺動脈絞拒術
心房中隔欠損症手術
ファロー四三症根治術
冠動脈バイパス術
その他の虚血性心疾患手術
大動脈弁置換術（含冠動脈バイパス術合併）
僧帽弁形成術
大動脈弁置換＋僧帽弁置換（あるいは形成）術
上行大動脈瘤手術
弓部大動脈瘤手術（含冠動脈バイパス術合併）
下行大動脈瘤手術
腹部大動脈瘤手術
下肢血行再建術（腸骨動脈領域）
下肢血行再建術（大腿動脈領域）
その他の下肢へのバイパス手術
末梢仮性動脈瘤手術
血栓摘除術
静脈手術
その他
1
1
1
1
35
2
7
！
2
2
2
2
6
3
10
3
1
2
！7
7
眼
計
科
超音波乳化吸引＋レンズ挿入術
翼状片手術
眼瞼手術
硝子体手術
その他
275
　5
　4
　1
10
106例
計 295件
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麻酔科
IVHカテーテル抜去術
胸部硬膜外チューブ挿入術
長期留置型カテーテル挿入術
計
耳鼻科
鼓膜切開術
鼓膜チューブ留置術
鼓膜形成術
鼓室形成術
先天性耳ろう孔
鼓膜チューブ抜去
外耳道腫瘍摘出
鼻中隔矯正術
下甲介切除
鼻内視鏡副鼻腔手術
鼻茸切除
上顎根本
鼻骨骨折整復術
口蓋扁桃摘出術
アデノイド切除
口蓋垂咽頭口蓋形成術
下口唇嚢胞切除
舌腫瘍切除
声帯ポリープ切除
喉頭腫瘍切除術
下喉頭腫瘍生検
食道異物摘出術
顎下腺摘出術
唾石口内法
耳下腺腫瘍摘出術
先天性頚嚢胞摘出
気管切開術
アテローム切除
頸部リンパ節生検
頸部郭清術
甲状腺腫瘍切除
顔面骨骨折整復
頸動脈結紮
ガマ腫摘出術
下甲介粘膜レザー焼灼
裂傷縫合
外耳道異物
その他
計
統　　計
1
1
1
3件
　1
56
17
　5
　7
　5
　1
22
48
31
　8
　4
　2
120
52
　3
　1
　2
30
　9
　4
　4
　6
　5
　3
　4
　1
　6
　6
　1
　4
　2
　1
　3
　2
　1
　2
　5
512件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬剤部佐々木淳
　私が入社当時の病院薬剤師の課題は、外来患者様に待ち時間をいかに少なくしそして間違わずに薬を渡すこ
とでした。しばらくの間は、院内処方箋の調剤が主な業務でしたが、薬剤師の業務に大きな変化があったのは、
1988年に薬剤師による病棟業務の第一歩である、入院患者服薬指導業務に対して技術基本料が認められたこと
です。それと共に注射薬も注射処方箋による調剤が義務化され、さらには院外処方箋の発行と大きく環境が変
わりました。コンピュータの利用と性能の向上も業務内容に大きな変化をもたらしました。全自動錠剤分包機、
薬袋発行機、東芝のオーダリングシステム、注射薬払出しシステム、散剤監査システムの導入と飛躍的に進歩
してきました。
　そして次なる変化が昨年度の新病院への引越でした。旧病院の薬剤部は、製剤室も名ばかりで実際は薬品保
管庫であり、薬品情報室と部員室の区別もなく、薬事法での施設基準を満たされてはいませんでした。新しい
薬剤部は、専用の薬品情報室、病棟払出しホールとパスボックス、お薬相談室、宿直室、滅菌装置・クリーン
ベンチが備えられた製剤室が新設されました。空気清浄装置が備えられた無菌製剤室では、クリーンベンチと
バイオハザード対策用キャビネットが装備され、高カロリー輸液の混注、抗がん剤の混注が可能となりました。
環境も整えられ、これからも業務の効率化をはかり病棟業務を拡充し、医薬品の適正使用を推進すること、リ
スクマネジメントも薬剤師の重要な課題となりました。看護部からの要望もあり注射薬の混注を優先業務とし、
新たな課題にも応えられるよう一層の努力をしていきたいと思います。
2003年　処方箋枚数
月 院内処方箋 院外処方箋 院外発行率 入院処方箋 老健処方箋
1　月 ！99 8，263 97．6％ 6，206 266
2　月 202 7，624 87．4％ 5，829 232
3　月 218 7，935 97．3％ 6，195 211
4　月 164 8，368 98．1％ 6，126 198
5　月 ！77 8，911 98．1％ 6，883 211
6　月 ！85 8，588 97．9％ 6，663 186
7　月 221 7，738 97．2％ 6，743 187
8　月 245 8，309 97．1％ 5，538 151
9　，月 235 8，942 97．4％ 6，2／8 178
10　月 193 ！0，051 98．1％ 6，907 ！91
11　月 165 8，798 98．2％ 6，321 193
12　月 187 9，380 98．1％ 7，333 222
合　計 2，391 102，907 97．80％ 76，962 2，426
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2003年　院内採用薬品動向
採用薬品数 削除薬品数 臨時購入薬品数
1　月 5 5 1
2　月 5 21 4
3　月 4 4 4
4　月 10 9 5
5　月 7 31 5
6　月 5 1 4
7　月 7 5 1
8　月 0 0 8
9　月 6 38 11
10　月 4 1 13
11　月 3 10 16
12　月 0 0 16
合　計 56 125 88
採用薬品総数　1．196剤
2003年　薬剤管理指導業務件数
指導件数
1　月 262
2　月 307
3　月 258
4　月 333
5　月 323
6　月 383
7　月 434
8　月 390
9　月 313
！0　月 399
11　月 284
12　月 298
合　計 3，984
：：：
馨ll：
照1・P
薬剤管理指導業務
＠33論83轡蔚論3♂諭
一！13一
放射線部　南 良次・小島　孝志
1．平成14年度　一般撮影件数
単　　純 造影（TV），月
外　来 入　院 小　計 外　来 入　院 小　計 合　計
4　月 1，626 1，360 2，986 24 28 52 3，038
5　月 1，700 1，294 2，994 29 25 54 3，048
6　月 1，739 1，524 3，263 35 30 65 3，328
7　月 1，725 1，49！ 3，216 37 28 65 3，281
8　月 ！，515 1，414 2，929 25 35 60 2，989
9　．月 ！，782 1，467 3，249 23 26 49 3，298
10　月 1，863 ！，421 3，284 37 21 58 3，342
11　月 1，824 1，633 3，457 24 31 55 3，512
12　月 2，009 ！，562 3，571 31 24 55 3，626
1　月 1，719 1，591 3，310 20 20 40 3，350
2　月 1，757 1，414 3，171 18 31 49 3，220
合　計 19，25916，171 35，430 303 299 602 36，032
2．平成14年度　CT検査件数
4，月　5月 6月 7月 8月 9月 ！0月 11月 12月 1月 2月 3月 計
単純CT頭部 62 62 53 57 63 61 72 56 58 56 69 69 738
単純CT頚部 14 15 7 27 18 13 31 15 21 24 25 23 233
単純CT躯幹 4264303614203793894754023874484434765，036
単純CT四肢 0 2 0 1 4 1 0 ！ 2 0 3 4 18
単純CT造影剤加算 3323172783303343103753043073763834124，058
単純CT頚2回目頭部 4 1 2 12 10 8 11 2 7 5 2 4 68
単純CT頚2回目その他1131131091431541391251！7 111149158143 1，574
合　　　　計 95！ 940810990962921，0898978931，058！，0831，13111，725
3．平成14年度　血管造影
　　循環器系検査件数（Angio　他）
，月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
計 86 98 83 89 72 83 72 71 73 82 112 95 1，016
消化器系検査件数（Angio　他）
，月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
計 8 13 24 26 20 23 20 18 18 ！9 47 44 280
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4．平成14年度　MR1検査　部位別検査件数
頭 頚部 胸郭 心臓 下腹部 下腹部 上肢 脊椎 下肢 計
単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影
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5．平成14年度　Rl検査件数
4月
！29
5．月
166
6，月
109
7月
130
8月
106
9月
98
10月
123
11月
99
12月
92
1，月
115
2月
115
3月
100
合計
1，382
センター内 健　診　車 骨　密　度 マンモグラフィ
胸　部 胃バリウム 出動数 胸　部 胃バリウム センター 病　院 センター 外　科
10，798人9，434人 97回 3，343人 1，842人 845人 128人 236人 211人
6．健康管理センター
　　胃バリウム検査集検成績
直接撮影（すごやか含む） DR健診車 総　　計
男 女 計 男 女 計 男 女 計
受診者数（人） 6，7462，6889，4341，440 402 1，8428，1863，09011，276
要精白者数（要精白率） 　288i4．3％） 　51i1，916）　339i3．696）　38i2．696）　　6i1．5％） 　44i2．4％） 　326i4．0％） 　57i1．896）　383i3．4％）
面革検受診数（精検受診率） 　　57i！9．8％）　　19i37．3q6）　　76i20．4％）　　6i15．896） 　0i0％） 　　6i13．6％）　　63i19．3％）　　19i33．3％）　　82i21．4％）
癌発見数（癌発見率） 　　2i0．044％）　　1i0．037％）　　3i0．032％） 0 0 0 　　2i0．024％）　　1i0．032％）　　3i0．027％）
7．平成14年度　ポータブル撮影件数
4S 4N 5S 5N 6S一般6S　CCU6N 7S 7N 計
4月 7 53 40 16 31 127 37 10 44 365
5月 ！0 28 41 31 44 204 48 11 42 459
6月 0 49 37 44 42 16！ 53 12 30 428
7月 6 29 43 31 63 222 49 15 17 475
8．月 13 45 67 57 60 126 32 11 22 433
9．月 25 27 48 31 38 161 26 19 13 388
10月 13 25 48 39 34 195 20 13 22 409
11月 13 31 70 79 23 220 19 25 23 503
12月 25 55 64 80 76 246 39 14 24 623
1月 12 24 98 31 59 231 54 29 25 563
2月 17 8 66 36 73 255 66 18 39 578
3月 36 9 40 57 42 169 60 15 37 465
計 177 383 662 532 585 2，317 503 192 338 5，689
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検体検査実績〈生化・血清・血液・一般＞
　2002年度
生化学 アンモニア 血　　清i機械測定） ハプト＋オルソ ガラス版 クームス 血液一般 血像機械 血像目視 血液型
4月 5，235 36 1，247 124 446 0 4，691 2，748 ！44 376
5月 6，439 24 1，280 94 458 0 5，950 2，982 ！14 364
6月 6，064 20 1，441 100 415 5 5，707 2，912 97 319
7月 6，740 26 1，599 58 476 7 6，082 3，333 ！17 400
8月 5，666 32 1，333 138 443 4 5，289 3，！30 ！03 349
9月 5，634 26 1，233 128 391 0 5，237 3，070 125 305
10月 6，123 44 1，378 76 482 2 5，632 3，211 184 367
11月 5，592 64 1，312 66 436 0 5，062 3，008 243 341
12月 5，271 73 1，624 74 393 2 4，902 2，937 207 289
1月 5，364 38 1，332 30 488 5 4，882 3，241 196 378
2月 6，306 34 1，416 50 412 8 4，888 3，12！ 154 337
3月 4，884 35 1，246 48 414 0 4，600 3，027 204 356
tota1 69，318 452 16，441 986 5，254 33 62，922 36，720 1，888 4，181
トロポニン ミオグ鴻uン 出血時間
ヘパ　プ
宴Xチン 凝　固 血　糖 血液ガス 赤　沈 骨髄穿刺
4月 17 17 33 72 632 2，375 232 541 4
5月 32 33 33 35 614 3，186 173 533 3
6月 21 20 33 33 612 3，156 205 527 4
7月 28 25 42 61 666 3，496 160 554 8
8月 30 30 41 52 551 2，547 144 534 3
9月 24 22 27 47 551 2，846 138 487 5
10月 25 22 51 55 685 3，005 122 547 9
11月 22 23 42 49 660 2，711 112 502 2
12月 33 33 33 33 643 2，208 ！73 494 3
1，月 48 47 34 31 694 2，081 ！58 539 2
2月 27 26 33 36 729 2，374 1！7 470 5
3，月 53 52 46 33 643 1，921 152 491 3
total 360 350 448 537 7，680 31，906 1，886 6，219 51
尿一般 便検査 リコール その他 聴力検査
4月 2，667 1，375 3 77 109
5月 3，686 2，466 ！ 30 122
6月 3，750 2，661 1 54 101
7月 3，893 2，795 1 36 ！16
8月 2，959 1，885 1 24 103
9，月 3，043 1，892 8 28 78
10月 3，186 2，211 4 27 104
11月 2，857 1，919 6 41 67
12月 2，411 977 4 37 81
1月 2，216 870 3 34 84
2月 2，505 1，445 0 34 60
3月 2，034 918 0 44 54
total 35，207 2！，414 32 466 1，079
一116一
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〈生理検査実績表＞
2002年度
超音波 心電図、他 肺機能、他 その他 センター実施人数
腹部US心臓US体表US頚動脈t　　S12誘導マスター ホルター CVR－RABICPT
トレッ
hミル 肺活 拡散 無呼吸 脳波 めまい ABROAE心電図 エコー 肺活 尿 便
4月 287 180 68 45 522 90 92 28 103 26 0 134 1 2 17 0 0 0 757 167 49 897 757
5月 279 195 69 27 591 102 95 17 94 14 2 158 4 5 10 0 0 0 1，543 275 441，925！，543
6月 276 202 77 33 520 94 88 24 95 19 1 104 4 2 7 0 0 0 1，565 345 832，2731，565
7月 327 217 85 42 604 11！ 98 34 127 23 3 155 6 0 23 0 0 0 1，723 452 1332，0061，723
8月 253 194 70 28 558 85 90 22 106 16 2 144 2 1 24 5 0 0 1，032 230 56 1，3221，032
9月 259 170 65 31 507 68 88 15 103 12 1 109 3 1 10 6 0 0 1，334 341 381，4701，334
！0月 295 239 74 41 582 98 108 33 129 27 1 134 2 1 18 20 11 0 1，235 344 671，4491，235
11月 267 174 66 30 526 1！6 91 30 90 22 1 116 6 0 ！4 15 0 3 ！，074 367 831，2491，074
12月 274 197 58 28 512 78 90 29 105 14 1 126 2 0 24 ！4 0 0 628 336 305 867 628
1月 259 220 75 33 575 103 84 30 122 20 1 118 1 1 28 8 3 2 433 158 30 502 433
2月 276 209 80 31 479 95 83 26 130 19 1 126 2 3 13 14 0 5 762 337 251，053 762
3月 275 189 93 28 520 85 74 25 ！16 13 2 145 2 3 23 11 2 21 437 207 36 480 437
total 3，3272，386 880 3976，4961，1251，081 3131，320 225 16 1，569 35 19 21！ 93 16 31！2，5233，559 94915，49312，523
〈細菌検査＞
2002年度
一般細菌
?@　色
一般細菌
|　　養
嫌気性
|　養
薬剤感
?@性
坑酸菌
?@色
坑酸菌分
｣培養
坑酸菌群
j酸同定
ｸ　　蜜
抗酸菌薬
ﾜ感受性PCR・TB
PCR・lAC
PCR・クラミジ
Aトラコマチス RSVア　デ　ノEイルス抗原
クロストリ
Wウム・デ
Bフィシル
大　腸　菌0157LPS抗原A群β溶連菌
v速検査
インフル
Gンザ
4月 682 682 181 266 332 332 52 52 59 59 88 3 4 1 1 23 38
5月 689 689 207 276 337 337 47 47 64 64 80 1 5 0 ！ 20 6
6月 673 673 169 305 311 311 41 41 72 72 66 4 10 0 2 28 1
7月 752 752 79 3！2 357 357 51 51 62 62 94 2 10 0 2 25 2
8月 629 629 103 394 369 369 44 44 77 77 93 1 6 3 4 8 0
9月 662 662 61 247 327 327 42 42 67 67 77 0 1 0 1 12 0
10月 746 746 68 333 380 380 58 58 74 74 85 0 1 0 3 ！3 0
11月 723 723 73 3！4 362 362 48 48 79 79 64 0 1 0 3 15 7
12月 625 625 59 3！8 327 327 47 47 59 59 66 2 0 0 2 28 69
ユ月 7ユ2 712 55 29ユ 346 346 43 43 67 67 69 0 0 0 2 9 461
2月 724 724 77 260 354 354 54 54 67 67 62 0 0 0 0 13 290
3月 679 679 74 246 330 330 45 45 69 69 65 0 0 0 4 6 132
total 8，2968，296 1，206 3，5624，1324，132 572 572 816 816 909 13 38 4 25 200 1，006 聖
〈病理・細胞診＞
2002年度
病　　　　理 細　　胞　　診
センター その他の科 件数 婦人科 センター 呼吸器 甲状腺 その他 件　数
4　月 6 201 207 ！96 49 129 36 67 477
5　月 8 223 231 180 176 135 23 81 595
6　月 13 208 22！ 214 266 120 26 94 720
7　月 10 233 243 229 317 147 42 102 837
8　月 2 204 206 201 205 152 25 109 692
9　月 9 187 196 176 178 110 25 108 597
10　月 9 185 194 184 187 159 23 99 652
11　月 8 174 182 183 ！73 ！55 18 120 649
12　，月 9 216 225 143 111 137 16 109 516
1　月 6 181 187 144 63 144 16 102 469
2　月 10 218 228 153 94 ユ62 30 96 535
3　月 3 209 2／2 ！79 60 137 30 82 488
total 93 2，439 2，532 2，182 1，879 1，687 310 1，169 7，227
2002年　病理組織検査稼動統計表
依　頼　元 件 数
内　　　科 1，259
検診センター 108
外　　　科 302
産婦人科 365
泌尿器科 187
皮　膚　科 37
耳　鼻　科 323
眼　　　科 1
整形外科 7
歯科口外科 13
放射線科 2
総　合　計 2，604
うち術中迅速診 （69）
病理解剖 10体
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りハビリテーション部
「この1年半振り返って」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーシ・ン部館　博明
　この1年間は、非常に忙しくまた充実した1年でした。前任の助手が定年退職し新しい助手が来るまでの期
間、通常の診療業務に加えて受け付け業務・レセプト業務・集計業務なども行わなければならず患者さんにご
迷惑をかける場面も多々ありました。
　診療業務ではリハビリ対象疾患の裾野が広がり、各診療科からのオーダーは順調に増えています。平成！5年
度上半期では前年と比較し、運動療法が23．8％増加（延患者数）、物理療法が！0．3％増加（延患者数）と前年度
同期を大きく上回っています。このことは、各医師をはじめ他のスタッフのリハビリに対する理解が得られ、
リハビリの必要性が認識されてきている証と私たちスタッフは自負しています。その反面、現状のスタッフ数
での対応が困難になってきていることも事実であり、来年度に向けた課題と考えています。
　間接業務では、リハビリ内でのマニュアルの整備、診療記録と管理の充実、カンファレンスの充実など病院
機能評価取得に向けた業務改善を中心に取り組んできました。まだまだ不十分な点はありますが改善されてき
ていると思います。
　何はともあれ、この1年間スタッフも大きく体調を崩すことなく過ごすことが出来、インシデント・アクシ
デントもなく業務をまっとうできたことを大変うれしく思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
りハビリテーション部患者実数 （2002年10月～2003年9月）
理　学　療　法　［外　　来］
f　　　　療　　　　科
個別 集団
鎮消
ﾉ炎
ビリ心
@疾潟n患
その他 合計
整　　　形　　　外　　　科 3，974 1 5，096 0 0 9，071
呼　　吸　　器　　内　　科 35 0 0 0 0 35
内　　科　　・　血　　液 0 0 0 0 0 0
循　　環　　器　　内　　科 0 0 0 0 0 0
心　　臓　　血　　管　　外 91 0 0 5 0 96
小　　　　児　　　　科 32 0 0 0 1 33
内　　　　　　　　　　科 327 0 5 0 0 332
産　　　婦　　　人　　　科 0 0 1 0 0 1
外　　　　　　　　　　科 ！0 0 0 0 0 10
泌　　　尿　　　器　　　科 57 0 0 0 0 57
眼　　　　　　　　　　科 0 0 0 0 0 0
耳　　鼻　　咽　　喉　　科 101 0 0 0 0 101
消　　化　　器　　内　　科 4 0 0 0 0 4
麻　　　　酔　　　　科 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　　計 4，631 1 5，102 5 1 9，740
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リハビリテーション部患者実数 （2002年10月～2003年9月）
理　学　療　法　［入　　院］
f　　　　療　　　　科
個別 集団
鎮消
ﾉ炎
ビリ心
@疾潟n患
その他 合計
整　　　形　　　外　　　科 4，664 267 796 0 3 5，730
呼　　吸　　器　　内　　科 2，072 120 18 0 2 2，2！2
内　　科　　・　血　　液 38 3 0 0 0 41
循　　環　　器　　内　　科 125 7 6 574 0 712
心　　臓　　血　　管　　外 58 7 4 345 0 414
小　　　　　児　　　　科 231 ！0 0 0 0 241
内　　　　　　　　　　科 783 4ユ3 54 41 0 1，291
産　　　婦　　　人　　　科 6 0 16 0 0 22
外　　　　　　　　　　科 709 79 4 7 0 799
泌　　　尿　　　器　　　科 133 5 0 0 0 138
眼　　　　　　　　　　科 22 2 0 0 0 24
耳　　鼻　　咽　　喉　　科 159 30 1 0 0 190
消　　化　　器　　内　　科 386 51 35 0 Q 472
麻　　　　酔　　　　科 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　　計 9，386 994 934 967 5 12，286
リハビリテーション部患者実数 （2002年10月～2003年9月）
理　学　療　法　　　　［合　　計］
f　　　　療　　　　科
個別 集団
鎮消
ﾉ炎
ビリ心
@　　疾
潟n患
その他 合計
整　　　形　　　外　　　科 8，638 268 5，892 0 3 14，801
呼　　吸　　器　　内　　科 2，！07 120 18 0 2 2，247
内　　科　　・　血　　液 38 3 0 0 0 41
循　　環　　器　　内　　科 125 7 6 574 0 712
心　　臓　　血　　管　　外 149 7 4 350 0 510
小　　　　児　　　　科 263 10 0 0 1 274
内　　　　　　　　　　科 1，110 413 59 41 0 1，623
産　　　婦　　　人　　　科 6 0 17 0 0 23
外　　　　　　　　　　科 719 79 4 7 0 809
泌　　　尿　　　器　　　科 190 5 0 0 0 195
眼　　　　　　　　　　科 22 2 0 0 0 24
耳　　鼻　　咽　　喉　　科 260 30 1 0 0 291
消　　化　　器　　内　　科 390 51 35 0 0 476
麻　　　　酔　　　　科 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　　計 14，017 995 6，036 972 6 22，026
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健康管理センター
14年度月別主要オプション検査実施状況
（件　数）
月　分 乳がん 子宮がん マンモG 前立腺 骨密度 肺CT 超音波 眼　底 肝　炎 合　計
4 57 41 8 38 30 8 39 39 15 275
5 206 157 20 85 71 17 92 129 53 830
6 289 234 32 88 91 ！5 98 134 144 1125
7 374 280 41 108 117 16 122 101 61 1220
8 227 17！ 27 59 78 8 75 89 62 796
9 189 158 15 67 90 15 110 118 46 808
10 212 173 17 66 81 15 63 77 49 753
11 186 156 22 84 75 16 ！47 174 57 917
12 79 112 6 42 74 4 35 45 24 421
1 70 60 4 55 36 17 65 75 27 409
2 113 91 15 103 41 ！6 115 126 25 645
3 65 56 9 54 40 23 51 70 16 384
計 2067 1689 216 849 824 170 1012 1177 579 8583
14年度月別精検及びその他検査実施状況
（件　数）
月　分 精　検 胃カメラ C　F フオローアツプ すごやか 合　計
4 45 18　（2） 44　（14） 4 18 129
5 19 27　（4） 45　（18） 3 13 107
6 16 44　（！6） 46　（23） 0 14 120
7 126 39　（！1） 34　（26） 0 20 219
8 114 26　（13） 34　（31） 3 36 213
9 87 30　（8） 36　（18） 0 26 179
10 101 31　（7） 39　（22） 0 50 221
11 144 41　（14） 37　（17） 2 30 254
！2 97 5！　（9） 25　（16） 0 12 ！85
1 41 2！　（7） 17　（6） 0 23 102
2 58 32　（7） 26　（15） 2 ！8 136
3 87 24　（7） 39　（23） 3 85 238
計 935 384（1Q5） 422（229） 17 345 2103
（）は精検の再掲
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14年度月別健診実施状況
（件数）
センター内 健診バス 計月　別 一　般 ドック 法　定 一　般 ドック 法　定 一　般 ドック 法　定 合　計
4 393 49 64 305 0 76 698 49 140 887
5 1，090 44 118 393 0 264 1，483 44 382 1，909
6 1，224 83 675 253 0 33 1，477 83 708 2，268
7 1，397 133 ！68 198 5 1！5 1，595 138 283 2，016
8 902 56 193 66 0 97 968 56 290 1，314
9 902 38 86 379 0 50 1，281 38 136 1，455
10 795 67 176 354 0 38 1，149 67 214 1，430
11 773 83 87 211 0 88 984 83 175 ！，242
12 315 305 239 0 0 0 3！5 305 239 859
1 350 30 56 41 0 13 39！ 30 69 490
2 586 25 ！76 1！5 0 115 701 25 291 1，017
3 331 36 42 48 0 1 379 36 43 458
計 9，058 949 2，080 2，363 5 890 11，421 954 2，970 15，345
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